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ARSTRAK 
Pengajaran matematik dengan menggunakan ICT adalah antara pendekatan 
pengajaran yang dianggap bersesuaian dengan keperluan pendidikan masa kini. 
Penggunaan ICT dalarn pengajaran matematik mempengaruhi keberkesanan 
pengajaran guru dan penguasaan kamahiran asas maternatik pelajar. Walau 
bagaimanapun, persoalannya ialah sejauh manakah guru maternatik adalah 
berketerampilan dalam melaksanakan pengajaran menggunakan ICT dan apakah 
pula sikap mereka terhadapat ICT serta apakah tahap penguasaan ICT dalam 
kaiangan guru-guru rnatematik ini. Kajian secara tinjauan ini meneliti sikap dan 
tahap penguasaan guru dalam melaksanakan pengajaran maternatik menggunakan 
ICT. Di sarnping itu, kajian ini juga mengkaji kekangan yang dialarni oleh guru 
matematik dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan ICT. 
Sampel kajian adalah terdiri daripada 60 orang guru daripada enarn buah Sekolah 
Jenis Kebangsaan (Tamil) di Kedah. Analisis korelasi Pearson menunjukkan 
bahawa terdapat hubungan yang signifikm antara tahap penguasaan ICT dengan 
sikap guru maternatik terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan 
pembelajaran matemati k. 
ATTITUDE AND LEVEL OF ICT COMPETENCE AMONG 
TANLZL PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS 
TEACHERS IN KEDAH 
ABSTRACT 
Using ICT in teaching mathematics is deemed appropriate within the needs of 
today's mathematics education. ICT can influence teachers' teaching approaches 
and also pupils' learning of mathematics. Nevertheless, the question is how 
competent are mathematic teachers with regards to using ICT and what are their 
attitude and level of ICT competence in using ICT in their mathematics lessons? 
This study was conducted to survey the attitude and level of ICT competence 
among Tamil primary school mathematics teachers. This study also surveyed the 
constraints these teachers are facing in using ICT in their lessons. A total of 60 
respondents, comprising of mathematics teachers from six primary schools in 
Kedah, were involved in this study. The analysis using Pearson correlation 
coefficient indicates that there is a significant relationship between the level of ICT 
competence and attitude of mathematics teachers towards using ICT in mathematics 
lessons. 
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RAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dunia sedang mengalami perubahan yang pesat dalam pelbagai bidang. Aktiviti d m  
orientasi kehidupan manusia dalarn dunia globalisasi telah berubah dengan begitu 
cepat sekali. Banyak penulis dari pelbagai bidang kini rnembicarakan tentang trend 
baru yang sedang mengubah budaya, cita rasa, gaya, sains dan teknologi. Malah 
perubahan paradigma dalarn corak pemikiran, sistem nilai dan kaedah bekerja sedang 
berlaku secara global. 
Penggunaan teknologi maklurnat (ICT) secara menyeluruh mampu 
ineningkatkan tahap kemahiran pelajar-pelajar untuk mendapatkan maklumat secara 
lebih cepat d m  berkesan. Penggunaan ICT juga rnemberikan kesan terhadap cara kerja 
guru. Ahmad Rafee (1998) menyatakan bahawa "Tehologi rnenjadikan kehidupan 
kita lebih senang, mempermudahkan tugasan harian kita" (m.s.59). Beliau juga 
berpendapat bahawa teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan 
prestasi guru seperti pengurusan teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja- 
kerja pengajaran dan pembelajaran. 
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